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Abstract “Zoshigaya” is a town famous for “Kishimojin” and was developed in the Edo period. It is now
a quiet residential area, but with many wooden small houses along narrow pathways. Its atmosphere is quiet
and friendly, but is considered not so safe in the case of fire or other disasters. This paper reports on 1)
redevelopment projects over the last two decades, 2) shapes of pathways, and 3) the relationship between
building renewal and pathways. This is a basic study for proposing housing area planning schemes for areas
with narrow pathways.
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